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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la vinculación entre los 
factores del clima organizacional que tienen mayor o menor relación con la 
satisfacción laboral del personal administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur.  
Obteniéndose una correlación de Rho de Spearman alta entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores del  área administrativa 
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, asimismo una correlación 
fuerte entre las dimensión del  clima organizacional (apoyo del superior inmediato, 
claridad del rol y expresión de los propios sentimientos)  al correlacionarse con la 
satisfacción laboral en el área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur; para dicha investigación se consideró la totalidad de 
trabajadores del área administrativa de dicha Universidad; de acuerdo a la 
temporalidad en la toma de datos, el diseño de investigación  transversal, el 
diseño fue no experimental. 
Para este trabajo de investigación, se consideró una investigación con un 
enfoque cuantitativo  con diseño no experimental y alcance descriptivo. La 
población fue de 135  trabajadores, La técnica es encuesta  la que sirvió para 
acopiar información mediante el instrumentos de recolección de datos fueron los 
cuestionarios previamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach: (0,880 y 
0,872) que demuestra alta confiabilidad, el método a utilizar fue censal.  
 
Palabras claves: Clima organizacional, Satisfacción laboral, Motivación, 
Apoyo del superior inmediato, Claridad del rol, Expresión 





The objective of this research was to determine the link between the factors of the 
organizational climate that have more or less relation with the job satisfaction of 
the administrative staff of the National Technological Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur. 
Obtaining a Rho correlation of Spearman high between the organizational 
climate and job satisfaction in the administrative area workers of the National 
Technological University; also a strong correlation between the dimensions of the 
organizational climate (support of the immediate superior, clarity of the role and 
expression of one's feelings) when correlating with job satisfaction in the 
administrative area of the National Technological University of Lima Sur; for this 
investigation all the workers of the administrative area of said University were 
considered; According to the temporality in the data collection, the transversal 
research design, the design was non-experimental. 
For this research work, a research with a quantitative approach with non-
experimental design and descriptive scope was considered. The population was 
135 workers. The technique is a survey that was used to gather information 
through the data collection instruments were the questionnaires previously 
validated through expert judgments and determining its reliability through the 
Cronbach's Alpha statistic: (0.880 and 0.872) that shows high reliability, the 
method to be used was census. 
 
Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Motivation, Immediate 



























1.1. Realidad problemática 
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur se encuentra ubicada en el 
distrito de villa el salvador, tiene 11 años de creación y por ser una universidad 
relativamente nueva  aun no es autónoma  por ese motivo no cuenta con rector 
que dirija la universidad,  SUNEDU le asigna comisión organizadora para  que 
dirija la universidad, el tiempo de que dura cada comisión son periodos cortos lo 
que origina que el personal administrativo enfrente deficiencia en su clima 
organizacional presentando las siguientes dificultades apoyo del superior 
inmediato, claridad del rol y expresión de sus propios sentimientos 
Las instituciones  serán exitosas, cuando efectúen  variaciones 
importantes, Cuando se combinan los talentos y esfuerzos y se orienta a un 
objeto común, formándose o constituyéndose en  organizaciones sólidas y 
sostenibles. Desde esta lógica, las universidades como Instituciones académicas, 
están expuestas a variaciones e innovaciones tanto en los aspectos 
administrativos gerenciales como en el proceso educativo como tal. En tal sentido  
la actual sociedad, denominada del conocimiento, se imponen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
El desempeño del personal administrativo de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur, es una manifestación de los trabajadores, quienes 
ponen de manifiesto su capacidad, voluntad, actitud y otros valores en la 
organización que para el caso es la educativa, tomando en cuenta como intervenir 
para la solución de  los  problemas y que permita mantener a las organizaciones 
educativas sin conflictos burocráticos,  luchas de poder, creando así un clima 
organizacional adecuado.  
De manera general, se considera que el clima organizacional es 
fundamental para el desarrollo de las instituciones, siendo la que proporciona o no 
el terreno adecuado para un ambiente favorable. Si éste es  favorable, permite 
alcanzar los objetivos trazados en la institución, en su defecto destruye el 
ambiente de trabajo, generando situaciones de conflicto y bajo nivel de 
desempeño laboral. 
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Por su parte, el buen desempeño del personal Administrativos de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur es de vital importancia, en tanto es  
en instituciones educativas y Universidades el lugar donde  se forman a los 
nuevos ciudadanos, que de ser competitivos, se incorporará de manera más 
rápida  en el  engranaje social, al ser un elemento de cambio.  
El desempeño y la consiguiente satisfacción de los administrativos 
representan el conjunto de pensamientos, valores, actitudes, emociones, cultura y 
teorías implícitas que se traducen en comportamientos y relaciones con los otros 
y el entorno, que se lleva a cabo en el marco de su responsabilidad y contrato 
social.  Dicho de otra manera, el desempeño de los administrativos es observable, 
evidencia  su concepción de qué,  por qué, cuándo, cómo, para qué enseñar, en 
colaboración con quiénes, con qué recursos de gestión. Evidenciándose además, 
que este es el resultado de un proceso no en solitario, sino más bien siempre en 
conjunto y organizacional, porque la acción educadora del docente es un trabajo 
compartido.  
Entonces se manifiesta que el clima organizacional es relevante por su 
importancia y la sensibilidad de la misma en el contexto de problemáticas 
diversas, determinando la influencia que tiene el desempeño laboral en el clima 
organizacional. También se revisan estudios empíricos que confirmen la relación 
entre las variables mencionadas y se concluye que el liderazgo es el 
desencadenante para un gran desempeño laboral a través de la construcción de 
un buen clima organizacional en base a las percepciones provocadas por el líder. 
También se puede referir al clima organizacional en las instituciones 
educativas; tal como en este caso la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur, no es ajena a las deficiencias del clima organizacional, se aprecia en el 
proyecto  educativo institucional que las relaciones interpersonales no son 
exitosas, armoniosas y eficientes, evidenciándose la falta de percepción en 
relación con su rol de líderes, por lo que se infiere deficiencia el desempeño 
laboral.  
Lo mencionado y la experiencia, nos lleva a centrar la mirada en una de las 
instituciones educativas más importante en la historia de la educación de los 
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habitantes del distrito de  Villa el Salvador: Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur, donde se aprecian diversas dificultades que debe enfrentar su personal 
administrativo para la resolución de problemas administrativos y comportamiento 
de los trabajadores de su entorno; asimismo, existe una polarización en el 
personal dificultando la toma de decisiones en forma corporativa en beneficio de 
la organización. Aparejado a ello se encuentra el nivel de relaciones 
interpersonales que influyen en los resultados de la gestión  administrativa, así 
como el nivel de  relación entre compañeros, igualdad de oportunidades, buenas 
prácticas y el orgullo de pertenecer a dicha Universidad. 
Por tales motivos, consideramos que es importante realizar un trabajo de 
investigación conducente a determinar qué rango de relación existe entre el clima 
organizacional y el desempeño de los administrativos de la  Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur, en tanto nos permitirá evaluar  si una influye en la otra y 
así proponer sugerencias que permitan el proceso de mejora continua en la 
referida organización. 
La referida Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur,  presenta 
prioritariamente, entre otras, las siguientes dificultades:  Apoyo del superior 
inmediato, claridad del rol y expresión de sus propios sentimientos, y el 
reconocimiento respectivo por algunas actividades meritorias, debido a que 
usualmente se acostumbra con frecuencia solo de sancionar al personal 
administrativo. 
1.2.  Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
Caal (2015) realizó investigación Satisfacción laboral y clima organizacional, 
evaluación y análisis comparativo entre dependencias administrativas de una 
institución pública en su tesis efectuada Para obtener el grado de Maestría en 
Administración de recursos humano en la facultad de ciencias económicas en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. El objetivo de esta investigación  fue 
determinar la situación actual del clima organizacional y satisfacción laboral de los 
empleados del Ministerio de Educación. La población estuvo integrada por 272 
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empleados administrativos, de las cuatro Dependencias en estudio.  Se concluyó 
que existen similitudes entre esta teoría y algunos factores de satisfacción laboral, 
de los cuales el factor de condiciones físicas en el trabajo, los factores sociales y 
control técnico, tienen correspondencia directa y tanto en la teoría como en 
estudio, son factores que producen algún grado de insatisfacción. Entre los 
factores de satisfacción, se evaluaron el sentimiento de reconocimiento, 
autorrealización y logro o cumplimiento; éstos últimos, corresponden con los 
factores satisfacción con el trabajo, los cuales producen satisfacción a los 
empleados de las Dependencias en el estudio realizado. En el caso del factor de 
reconocimiento, no llena las expectativas como factor de motivación.  
Segredo (2013) realizó en su investigación Clima organizacional en la 
gestión del cambio para el desarrollo de la organización Efectuado en la Escuela 
Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba, cuya investigación fue publicada en 
la Revista Cubana de Salud Pública.  Tuvo como objetivo analizar y reflexión 
desde una aproximación conceptual, sobre las diferentes formas, instrumentos y 
enfoques del estudio del clima organizacional, así como informar la experiencia de 
investigaciones realizadas en el campo de la salud pública en Cuba; para lo cual 
está considerada como población todas las instituciones de salud pública de 
Cuba.  En el presente trabajo se realiza una aproximación conceptual al tema, 
que permite demostrar la importancia del clima en la gestión del cambio en los 
sistemas organizacionales. En dicha investigación se concluye que,  los estudios 
de clima organizacional aportan información valiosa para una adecuada gestión 
del cambio, ya que se orienta al análisis de las personas que componen la 
organización con enfoque sistémico; asimismo concluye que el clima 
organizacional se encarga del comportamiento humano, por ello se convierte en 
una necesidad estudiarlo, entenderlo y atenderlo para beneficio de los 
trabajadores y de toda la organización. 
Toala (2014) realizó una investigación titulada Diseño de clima 
organizacional como mecanismo de atención y su incidencia en el desempeño 
profesional de los servidores públicos del ilustre municipio de jipijapa-2013. El 
objetivo general en esta tesis fue la propuesta de un esquema contribuyente a las 
labores de los trabajadores que contribuya al desempeño funcional y al 
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cumplimiento de las actividades de los servidores públicos de la municipalidad de 
Jipijapa. La población empleada en esta tesis son los funcionarios del municipio 
de Jipijapa y la muestra a utilizar es de 107 personas, utilizando como instrumento 
las entrevistas y las encuestas. La conclusión general en esta tesis es que el 
Ilustre Municipio de Jipijapa no cuenta con buenas relaciones interpersonales 
entre las autoridades y servidores públicos. Además proponen como sugerencia 
que las autoridades mejoren el diseño planteado en este trabajo, para superar los 
procedimientos administrativos que conlleve a optimizar el clima organizacional 
agradable para la mejor ejecución de las funciones de los trabajadores públicos. 
Esta investigación los informantes mostraron preferencia hacia el clima 
organizacional, aportando a este proyecto de tesis el modelo utilizado para la 
misma variable, también se determina como un aporte porque, el objetivo general 
concuerda con el objetivo de la presente investigación, pues ambas 
investigaciones, la de Toala (2014) y la que es efectuada por la suscrita, se 
refieren exactamente a las mismas variables, con la diferencia que la  los 
investigadores mencionados abordaron una aplicación en una institución pública y 
la investigadora de la presente investigación sobre una empresa privada. 
Antúnez (2015) realizó una investigación  titulada El clima organizacional 
como factor clave para optimizar el rendimiento Laboral de los empleados del área 
de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de 
Maracay, estado Aragua. El objetivo general es esta investigación es de explicar 
el clima organizacional como factor clave para optimizar el rendimiento laboral de 
los empleados del área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco 
ubicadas en la ciudad de Maracay, estado Aragua. La población son las personas 
que laboran con una antigüedad de 2 años en sus cargos en el área de cajas de 
las agencias de servicio bancario Banesco Ubicadas en la ciudad de Maracay del 
estado de Aragua, la muestra es de 30 empleados y el instrumento utilizado es la 
encuesta y el fichaje. Se llegó a la conclusión general que el clima organizacional 
es un factor clave para optimizar el rendimiento laboral permitiendo conocer que el 
trabajo en grupos  constituidos, la coordinación, la organización y la tecnología 
son los factores predominantes para generar un ambiente en el cual los que 
laboran desempeñen sus actividades cotidianas, generando situaciones no solo 
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sobre la calidad de vida laboral de las personas y su beneplácito, sino también, 
sobre la buena disposición del personal para alcanzar un mejor desarrollo laboral 
y establecer relaciones interpersonales armoniosas. En la investigación las 
informantes mostraron de modo recurrente tendencia hacia el clima 
organizacional, aportando a este proyecto de tesis la teoría utilizado para esta 
variable; además porque, el objetivo general concuerda con el objetivo de la 
presente investigación, pues ambas investigaciones, la de Antúnez (2015) y la que 
es efectuada por la suscrita, se refieren a variables semejantes, abordando una 
aplicación en una empresa privada, cuyas variables son  el clima organizacional y 
el rendimiento laboral de los empleados de dichas empresas. 
Hinojosa (2010) realizó una investigación de: “Clima organizacional y 
satisfacción laboral de profesores del colegio sagrados corazones padres 
franceses”, en la Universidad Playa Ancha de Valparaíso Chile, llegó a la 
siguiente conclusión: Existe una relación directa entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral. Es decir la satisfacción laboral de los profesores está 
presente positivamente siempre y cuando el clima organizacional tenga una 
construcción también positiva o adecuada. Así mismo incidir en que es el clima el 
que influencia a la satisfacción, ya que esta es consecuencia de una situación, de 
una percepción, si bien es cierto que la propia satisfacción puede retroalimentar el 
propio clima organizacional. 
Rodríguez (2008) realizó una investigación titulada: “Clima organizacional y 
satisfacción laboral como predictores del desempeño, revista de la universidad 
talca”, chile: Llegó a las siguiente conclusión: La Correlación entre el clima 
organizacional general y satisfacción laboral resultó estadísticamente significativa, 
presentando una relación positiva y un grado de asociación de 41.3% (r =0.413; 
P) 
Quintero, africano y Faría (2008) realizaron una investigación titulada 
“Clima organizacional y desempeño laboral del personal empresa vigilantes 
asociados costa oriental del lago” – Ecuador. Llegando a la siguiente: Para que 
las organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar 
en ambientes sumamente motivadores, participativos y con un personal altamente 
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motivado e identificado con la organización, es por ello que el empleado debe ser 
considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos deberán 
tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana para 
poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevada. 
Antúnez (2015) realizó una investigación  titulada “El clima organizacional 
como factor clave para optimizar el rendimiento Laboral de los empleados del 
área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco”, ubicadas en la 
ciudad de Maracay, estado Aragua. El objetivo general es esta investigación 
quiere explicar el clima organizacional como un factor clave para optimizar del 
rendimiento laboral de los empleados en el área de caja de las agencias de 
servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de Maracay, estado Aragua. 
La población son las personas que laboran con una antigüedad de 2 años en sus 
cargos en el área de cajas de las agencias de servicio bancario Banesco 
Ubicadas en la ciudad de Maracay del estado de Aragua, la muestra es de 30 
empleados y el instrumento utilizado es la encuesta y el fichaje. Se llegó a la 
conclusión general que el clima organizacional es un factor clave para optimizar el 
rendimiento laboral permitiendo conocer que el trabajo en grupos  constituidos, la 
coordinación, la organización y la tecnología son los factores predominantes para 
generar un ambiente en el cual los que laboran desempeñen sus actividades 
cotidianas, generando situaciones no solo sobre la calidad de vida laboral de las 
personas y su beneplácito, sino también, sobre la buena disposición del personal 
para alcanzar un mejor desarrollo laboral y establecer relaciones interpersonales 
armoniosas. En la investigación las informantes mostraron de modo recurrente 
tendencia hacia el clima organizacional, aportando a este proyecto de tesis la 
teoría utilizado para esta variable; además porque, el objetivo general concuerda 
con el objetivo de la presente investigación, pues ambas investigaciones, la de 
Antúnez (2015) y la que es efectuada por la suscrita, se refieren a variables 
semejantes, abordando una aplicación en una empresa privada, cuyas variables 
son  el clima organizacional y el rendimiento laboral de los empleados de dichas 
empresas. 
Caal (2015) realizó una investigación titulado “Investigo la satisfacción 
laboral y clima organizacional”, evaluación y análisis comparativo entre 
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dependencias administrativas de una institución pública en su tesis efectuada 
Para obtener el grado de Maestría en Administración de recursos humano en la 
facultad de ciencias económicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
El objetivo de esta investigación  fue determinar la situación actual del clima 
organizacional y satisfacción laboral de los empleados del Ministerio de 
Educación. La población lo integraron  272 empleados administrativos, de las 
cuatro Dependencias de estudio.  Concluyó que existen conceptos similares  
entre esta teoría y algunos factores de satisfacción laboral,  los cuales el factor de 
condiciones físicas en el trabajo, factores sociales y control técnico, tienen 
vinculación directa y tanto en la teoría como en el estudio, son factores que 
producen algún grado de insatisfacción. Entre los factores de satisfacción, 
también se evaluó el sentimiento de reconocimiento, autorrealización y logros o 
cumplimientos; estos últimos, corresponden a los factores satisfacción en el 
trabajo, el cual le permite producir  satisfacción a los empleados de las 
dependencias en el estudio realizado. En el caso del factor de reconocimiento, no 
llena las expectativas como factor de motivación.  
Segredo (2013) realizó una investigación titulada “Clima organizacional en 
la gestión del cambio para el desarrollo de la organización Efectuado en la 
Escuela Nacional de Salud Pública”. La Habana, Cuba, su investigación fue 
publicada en la Revista Cubana de Salud Pública.  Su principal objetivo fue 
analizar y reflexionar desde una aproximación conceptual, sobre diferentes 
formas, instrumentos y enfoques del estudio de clima organizacional, así como 
informar la experiencia de las investigaciones realizadas en el campo de la salud 
pública en Cuba; para lo cual están consideradas como población todas las 
instituciones de salud pública de Cuba.  En el presente trabajo se realiza una 
aproximación conceptual al tema, que permite demostrar la importancia del clima 
en la gestión del cambio en los sistemas organizacionales. En dicha investigación 
se concluye que,  los estudios de clima organizacional aportan información valiosa 
para una adecuada gestión del cambio, ya que se orienta al análisis de las 
personas que componen la organización con enfoque sistémico; asimismo 
concluye que el clima organizacional se encarga del comportamiento humano, por 
ello se convierte en una necesidad estudiarlo, entenderlo y atenderlo para 
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beneficio de los trabajadores y de toda la organización. 
1.2.2. Trabajos previos nacionales  
Vargas (2015) realizó una investigación: “Influencia de la satisfacción laboral en el 
clima organizacional en la I.E. Sara Antonieta Bullón – Lambayeque”, en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Llegó a la siguiente conclusión: 
la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional se da de forma 
positiva (r = 0.452), pero en un pequeño porcentaje (20.39%), por lo que debe 
tenerse en cuenta otros factores que afectarían al correcto desarrollo del clima 
organizacional de la institución mencionada anteriormente. 
Castillo (2014) realizó una investigación “Clima organizacional, motivación 
Intrínseca y satisfacción laboral en trabajadores de diferentes niveles jerárquicos 
de una empresa privada”, en la Universidad Católica del Perú. Donde se evaluó a 
cien trabajadores entre 25 a 40 años de edad, quienes ocupaban diferentes 
niveles jerárquicos dentro de la organización, en la ciudad de lima, Perú, los 
resultados muestran una correlación significativa y positiva entre las variables 
clima organizacional, motivación intrínseca, y satisfacción laboral. (p.40 y 58) 
Alfaro, Girón, Solano y Torres (2012), realizaron una investigación  titulada 
“Satisfacción laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres 
Municipales”. Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela 
de Posgrado, Lima Perú, llegaron a la siguiente conclusión: Los niveles de 
satisfacción laboral medio reportados por los trabajadores de las tres 
municipalidades analizadas se pueden considerar Promedio, lo que indicaría que 
hay posibilidades de mejoría. No existen diferencias significativas en el reporte del 
nivel de satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 
municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general, ellas tienen 
marcos comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene con estructuras 
organizacionales bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que las rige 
y que impacta en las relaciones laborales es la misma, y (c) tienen una cercana 
ubicación geográfica y proximidad (Lima Metropolitana y Callao). Respecto al 
impacto de cada uno de los factores en la satisfacción laboral en cada 
municipalidad estudiada, los trabajadores de las tres municipalidades reportaron 
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el mayor porcentaje para los factores significación de la tarea y beneficios 
económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores 
tienen una buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo 
percibido. 
Pérez y Rivera (2015) realizaron una investigación totulada “clima 
organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de 
investigaciones de la amazonia peruana, Periodo 2013”.  La intención principal fue 
hallar la vinculación  entre el Clima Organizacional y la variable Satisfacción 
Laboral en los han laborado en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana, durante el año 2013. La metodología utilizada es descriptivo y 
correlacional, teniendo como población un total de 148 trabajadores; tomando 
como muestra 107 trabajadores y el instrumento utilizado es la encuesta. Se 
concluyó la existencia de  un Nivel Medio aceptable e intermedio de ambiente 
Organizacional de los que trabajaron en el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana, Periodo 2013; además la existencia de  un Nivel Medio o 
moderado de Satisfacción Laboral de los Trabajadores del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana, Periodo 2013. Recomendaciones (a) 
Fomentar una normativa sobre el Clima Organizacional anualizado, con el objeto 
de conocer la percepción de los trabajadores de la Institución y cooperar con 
planes de mejora.(b) Fortalecer las normas de Motivación y bonificaciones en  
función a las conclusiones de las evaluaciones correspondientes y coherentes a 
los casos referentes. El aporte radica en que, en esta investigación se percibe que 
crece el deseo en las instituciones. Por tal motivo, es que, los estudios de clima 
organizacional y de satisfacción laboral resultan imprescindibles, aportando a este 
proyecto de tesis el modelo utilizado para ambas variables; además porque, el 
objetivo general concuerda con el objetivo de la presente investigación, pues 
ambas investigaciones, la de Pérez y Rivera (2015) y la que es efectuada por la 
suscrita, se refieren exactamente a las mismas variables, con la diferencia que la  
los investigadores mencionados abordaron una aplicación en una institución 




1.2.3. Fundamentación científica 
Clima Organizacional - Definición    
Es el ambiente donde las personan desempeñan sus labores de forma diaria, el 
trato que un jefe puede tener con sus trabajadores, la relación entre los 
trabajadores de la empresa, todos estos elementos conforman lo que se 
denomina Clima Organizacional,  puede ser un vínculo o un obstáculo para el  
desempeño de las funciones en la organización o de determinadas personas que 
se encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor para la 
distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es 
la expresión personal de la "percepción" que los trabajadores  se forman de la 
empresa a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 
misma. 
Desde que este tema despierta el interés de los estudiosos del campo del 
Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado de 
diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin 
embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su 
naturaleza e intentar medirlo. Una definición proporcionada por Stephen Robbins  
se refiere al Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las 
instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. 
Forehand y Gilmer definen el clima organizacional como “El conjunto de 
características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra 
e influye en el comportamiento de las personas que la forman.” 
Por otra parte se puede decir que el clima organizacional se refiere a las 
percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 
trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 
tienen lugar en torno a él, y las diversas regulaciones formales que afectan dicho 
trabajo. De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que 
ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 
percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 
un medio laboral. 
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La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 
comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 
organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 
trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen, en 
buena medida, de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 
cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la 
interacción entre características personales y organizacionales. Los factores y 
estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en 
función a las percepciones de los miembros.  
Características del clima organizacional 
A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario 
resaltar las siguientes características 
El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo 
estas pueden ser internas o externas.  
Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 
trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.  
El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 
sistema organizacional y el comportamiento individual. 
Estas características de la organización son relativamente permanentes en 
el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 
dentro de una misma empresa.  
El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 
individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 
dinámico. 
Objetivos del clima organizacional  
El conocimiento del clima organizacional proporciona retroinformación acerca de 
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los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 
además introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 
miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 
subsistemas que la componen. 
La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el 
clima organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros a 
través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 
niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros”. 
Estos estudios nos permiten en síntesis efectuar intervenciones certeras 
tanto a nivel de diseño o rediseño de estructuras organizacionales, planificación 
estratégica, cambios en el entorno organizacional interno, gestión de programas 
motivacionales, gestión de desempeño, mejora de sistemas de comunicación 
interna y externa, mejora de procesos productivos, mejora en los sistemas de 
retribuciones, etc. 
Las posibilidades están abiertas y se pueden  incrementar aún más. 
Debemos acordarnos siempre que el recurso humano se encuentra el capital 
empresarial más valioso ya que es el posee y desarrolla el modo de pensar y 
hacer organización. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. El clima organizacional 
Teoría de las necesidades 
En función a las necesidades, una persona está motivada cuando  todavía no ha 
alcanzado ciertos niveles de satisfacción en su vida. Una necesidad satisfecha ya 
no será motivadora. Esta teoría se refiere a aquello que necesitan o requieren las 
personas para llevar vidas gratificantes, en particular con relación a su trabajo. 
Existen varias teorías de las necesidades, las mismas que difieren en cuanto a los 
niveles y el punto en que, de hecho, se alcanza la satisfacción de dichas 
situaciones insatisfechas. Entre las más importantes tenemos la Jerarquía de las 
Necesidades de Maslow; las Tres necesidades de David C. McClelland, y la 
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Teoría de los Dos Factores de la  Motivación de Herzberg; es decir que para su 
entendimiento y comparación de las mismas, habría que practicarlas y ejecutarlas 
dentro de la organización. 
Por otro lado, Robbins (2004) describe una serie de teorías que según el 
autor abarcan toda una gama de aspectos relacionados con la motivación, estas 
teorías son: teoría de la jerarquización de necesidades de Abraham Maslow, la 
teoría X y la teoría Y de Douglas Mcgregor, la teoría de la motivación – higiene de 
Frederick Herzberg. Entre las teorías contemporáneas describe la teoría ERG de 
Clayton Aldefer, teoría de las necesidades de McClelland, teoría de la evaluación 
cognoscitiva, teoría del reforzamiento. 
Teoría de las necesidades de McClelland 
En esta investigación se tomó como referencia lo que respecta a la Motivación, a 
lo postulado por David Mc.Clelland (1986), como se citó en Robbins (2004), con 
respecto a la teorías de las necesidades las cuales se enfocan en tres 
necesidades básicas a saber: Necesidades de logro, necesidad de poder y 
necesidad de afiliación;  según Atkinson, (como se citó en y otros (2000), el 
equilibrio de estas necesidades varían de una persona a otra. 
El mismo McClelland afirma que estas tres necesidades se adquieren con 
el tiempo, como consecuencia de las experiencias de la vida. Anima a los 
gerentes a aprender cómo disernir la presencia de las necesidades de logro, 
afiliación y poder en ellos mismos y en los demás, a ser capaces de crear 
entornos de trabajo que respondan a los perfiles de la necesidad respectiva.  La 
teoría es especifica valida debido a que cada necesidad pueda vincularse con un 
conjunto de preferencias de trabajo. Una persona con una alta necesidad de logro 
preferirá responsabilidades individuales, metas desafiantes y retroalimentación de 
su desempeño; es decir que las necesidades se aprenden en la niñez, 
dependiendo de lo que se viven en la niñez, en la edad adulta se proyectaran 
unas necesidades u otras.  Es lógico, ya que a una edad muy  temprana el 
ambiente social, cultural, influye mucho.  Esta teoría, que data del año 1989, 
siguiendo este orden de ideas, se definen cada una de estas necesidades: 
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Necesidad de logro 
La motivación de logro fue entendida en los últimos años como una variable clave 
para el éxito empresarial. De hecho se ha vinculado dichos conceptos pertinentes 
al progreso y experiencia de sujetos emprendedores, con características de 
mando y que son capaces de afrontar problemas de modo realista y efectivo. 
Necesidad de afiliación 
Los orígenes de la necesidad de afiliación, cualesquiera que éstos sean, se 
refieren a la reproducción de prototipos de comportamiento similares. La gente 
varía en función a sus necesidades sociales. Una persona con una alta afiliación 
tiende a pensar con frecuencia acerca de la calidad de sus relaciones personales. 
Puede percibirse los momentos satisfactorios que ha pasado con algunas 
personas y preocuparse por las deficiencias de sus relaciones con otras. Su 
mente va hacia estos temas cuando está soñando despierto o cuando no necesita 
concentrarse en nada en particular, en vez de pensar en definir y resolver 
problemas de su tarea.  
Un individuo con mayor necesidad de afiliación está atraída hacia las 
relaciones interpersonales y oportunidades de comunicación. La persona  con una 
alta necesidad de poder, entonces pretende influir sobre los demás y les gusta la 
atención y ser considerados. Si estas necesidades son realmente adquiridas, 
podría ser posible conocer a las personas con las estructuras de necesidad 
requerida que son proclives al éxito en diferentes o diversos puestos de trabajo. 
Por ejemplo McClelland descubrió que  la combinación de una necesidad de 
poder de moderada alta con un índice de necesidad de afiliación más baja se 
relaciona con el éxito de los más altos ejecutivos.  
Existen empresas que consideran a los grupos informales como favorables, 
pero otras empresas los consideran nocivos, y lo evitan no fomentando trabajos 
en grupo o poniendo muchas normas y reglas.  Aunque es pertinente acotar que 
la necesidad de afiliación ha recibido poca atención de parte de los investigadores 
y están ligadas a las metas de gustar y ser aceptados por los demás, destacando 
y sobresaliendo en función y priorizando a la amistad y prefiriendo las situaciones 
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cooperativas en el lugar de las competitivas y desean relaciones que involucren 
un alto grado de entendimiento mutuo. 
Caracterización de la motivación en el ámbito laboral 
De acuerdo con Stoner y otros (2000) el estudio de la motivación y su influencia 
en el ámbito laboral, pues, no es otra cosa que el intento de investigar, desde el 
punto de vista de la psicología, a que obedecen todas esas necesidades, deseos 
y actividades dentro del trabajo, es decir, investiga la explicación de las propias 
acciones humanas y su entorno laboral: ¿Qué es lo que motiva a alguien a hacer 
algo? ¿Cuáles son los determinantes que incitan?  Cuando se produce un 
comportamiento extraordinario de algún individuo siempre parece sospechoso. 
De las motivaciones, necesidades o expectativas del individuo depende del 
desempeño laboral y este último se define en termino de: “que hace el trabajador, 
como lo hace y bajo qué condiciones se realiza el trabajo”. Dessler (1994). Por 
ello, se puede aseverar que una motivación conlleva a un buen desempeño 
laboral por lo que dependiendo de la satisfacción de las necesidades de individuo 
es posible, el logro de las metas de la organización y  su elevado rendimiento; 
esto implica que la motivación es el motor de los resultados idóneos, los mismos 
que mejoran el rendimiento y los resultados tanto final como resultados de 
procesos, circunstanciales o transitorios, debido a que la suma de resultados 
parciales fortifican y aseguran un adecuado resultado final. 
La Teoría de la motivación-higiene 
La Teoría de la Motivación-Higiene, conocida también como teoría de los dos 
Factores la cual establece que los factores que ocasionan  insatisfacción en los 
trabajadores son de naturaleza  diferente de los factores que ocasionan la 
satisfacción. Esta teoría inicia en que el hombre tiene un doble sistema en sus 
necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la 
necesidad de crecer  emocional e intelectual. 
Formuló la teoría de los dos factores para explicar  el comportamiento de 
las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que orientan el 
comportamiento de las personas. 
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Adair (1992) formulada por Frederick Herzberg, explica que existe una 
relación entre los factores intrínsecos y la satisfacción laboral, y entre los factores 
extrínsecos y la insatisfacción. Plantea – en contraste con Maslow y Herzberg– 
que existe una relación entre las características psicológicas y el rendimiento en 
el trabajo, y las organiza en dos jerarquías: cognoscitivas y motivacionales. 
Algunos factores intrínsecos o motivadores son: la realización, el reconocimiento, 
el trabajo, la responsabilidad, el progreso y el desarrollo.  
Espetia (2006) estos aspectos están relacionados con la satisfacción. Los 
factores extrínsecos o higiénicos, como el salario, la administración, la 
supervisión, las relaciones interpersonales, las políticas y la estructura 
administrativa de la compañía y las condiciones laborales si están presentes no 
originan motivación, pero evitan la insatisfacción. Considera que la satisfacción e 
insatisfacción son conceptos independientes. La teoría de Herzberg hace un 
inventario de incentivos, de eventos externos que pueden reforzar el desempeño 
y la satisfacción en relación con el trabajo.  
Nelson (2005) facultar a los empleados darles responsabilidad  y autoridad 
para hacer las cosas a su manera, puede desencadenar una gran oleada de 
energía a los trabajadores. Los empleados quieren sentirse que son miembros de 
confianza y valor para la organización. Cuando se les da independencia y 
autonomía, no solo sus supervisores pueden concentrarse en otros asuntos, si no 
que los empleados pueden tomar mejores decisiones, por lo cual se sienten 
mucho más contentos en el trabajo. Nada motiva más rápida o plenamente a una 
persona que el respaldo a su iniciativa personal.  
Blanco Prieto (2008) en el contexto laboral se suele hablar de motivación 
haciendo referencia a diferentes conceptos relacionados como la satisfacción, la 
implicación o el clima laboral. La dificultad para establecer los límites, entre estos 
conceptos y la diversidad de variables relacionadas con el proceso motivacional 





Es el ambiente que  rodea a las personas para el desempeño de su trabajo. Esto 
es una  variable que esta fuera del control en los empleados. Algunos de los 
principales factores son siendo: el salario, los beneficios sociales, el tipo de 
dirección o supervisión que reciben de sus superiores, las condiciones físicas y el 
ambientales de trabajo, las políticas de la empresa, el reglamentos internos, etc., 
Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron tomados en 
cuenta en la motivación para los empleados, el trabajo es una situación 
desagradable y para poder lograr que los trabajadores puedan desempeñarse  
mejor y con mayor eficiencia, se debe premiar e incentivar en el salario, es decir, 
incentivar a la persona en lograr un cambio en el trabajo.  
Factores motivacionales 
Son las variables que se encuentran  bajo el control del individuo, debido a que 
están relacionadas  directamente con las actividades que el empleado 
desempeña 
Los factores de la motivación  ocasionan  sentimientos relacionados al 
crecimiento de los empleados, la necesidad de autorrealización que desempeñen 
en su trabajo y el reconocimiento profesional.  Las tareas y cargos deben ser 
creadas para atender  los principios de eficiencia y del beneficio económico; sin 
embargo, debe atender también a las necesidades de la motivación  de los 
trabajadores, creando oportunidades de desarrollo, permitiendo fomentar la 
creatividad y el crecimiento de los empleados. Por otro lado, una organización que 
no toma en cuenta la necesidad del empleado, conduce al individuo a perder  
motivación, lo que finalmente ocasiona el desinterés. 
Se encuentran dos aproximaciones al concepto de satisfacción laboral: 
unidimensional, unidireccional, integral  o global y multidimensional. La primera se 
centra en la satisfacción laboral como una actitud  hacia el trabajo en general que 
es propio de cada organización, que no equivale a la suma de las facetas de ésta, 
aunque depende de ellas.  
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Dimensiones de la variable: Satisfacción laboral 
Dimensión 1: Satisfacción con las condiciones de trabajo 
Peiró y Prieto (1996) la  Satisfacción con las condiciones de trabajo está vinculada 
a los objetivos, metas y tasas de productividad que debe alcanzar; así también  
con la limpieza, higiene y salubridad del lugar de trabajo  
Dimensión 2: Satisfacción con la Organización 
 Según Peiró y Prieto (1996) la satisfacción con la organización se refiere a la 
conformidad con las condiciones ambientales, de espacios disponibles para el 
desplazamiento que permita una interacción favorable entre los trabajadores.  
1.4 Justificación  
Justificación en el ámbito de la gestión pública 
La presente investigación se desarrolla debido a tres aspectos que ponen de 
relieve su importancia. El primero de ellos corresponde al notable interés que en 
los últimos años ha despertado el análisis de la satisfacción laboral, debido a que  
de ello depende la vida de una Institución y de quienes la conforman.  
Lo que se pretende demostrar y se ha logrado con éxito determinar una 
determinada vinculación entre las variables en estudio, siendo una contribución 
para esta y otras instituciones públicas con características semejantes, de allí su 
importancia y validez de haber efectuado dicha investigación, en la que se 
evidencia que  manifiestan su satisfacción laboral se considera un constructo muy 
importante en psicología organizacional y del trabajo, debido al papel mediador 
que juega entre las condiciones del entorno laboral y las consecuencias para el 
desarrollo de la institución, tanto organizacional como individual. Este aspecto se 
considera importante, ya que atañe a los administradores de  la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur.  
También corresponde al notable interés de la autora de este documento 
por enriquecer la formación del  investigador a partir de la práctica, con el fin de 
iniciarse en la investigación educativa e identificar las relaciones que se 
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establecen entre la satisfacción laboral y las demás variables. En concordancia 
con lo dicho, se pretende beneficiar, en primera instancia, al personal 
administrativo que serán partícipes de la aplicación de los Instrumentos de 
investigación, en la cual tendrán la oportunidad de contestar preguntas muy 
relacionadas con su realidad laboral y donde, sin temor, podrán plasmar su sentir. 
Se pretende beneficiar a los directivos de la  Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur, quienes podrán consultar los resultados que ayudarán a la toma de 
decisiones o estrategias de mejoramiento en la institución. 
Justificación teórica 
Las grandes carencias desatendidas en las universidades de países en vía de 
desarrollo como los latinoamericanos, incentivan al estado a modernizar la 
educación, es decir a lograr una mejor el nivel educativo en las universidades e 
incrementar la eficiencia en la asignación de recursos y la eficiencia en nuestros 
educandos. (Schick, 1998). Lograr esto requiere contar con reglas y roles 
claramente definidos e información fiable. 
Mucha de esta información, se obtiene de estudios como el que se 
pretende llevar a cabo, en el cual la teoría representada en los educadores para 
poder implementar cual es el clima organizacional en las universidades para 
obtener un incremento en el nivel de satisfacción laboral en el personal 
administrativos que pertenecen a la universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur. 
Se prevé que la calidad de la información afecta directamente la efectividad 
del clima organizacional, la poca transparencia en la información, aun con reglas 
claras y roles definidos, impacta en el logro de los objetivos al verse afectada en 
las  decisiones relativas que se toma respecto a la educación. En tal sentido, la 
información será dirigida a entender que la gestión de los recursos sistemáticos e 
integrados, que ello facilita la toma de decisiones y lleva a una gestión por ser  
eficiente, eficaz y transparente.   
Por tanto, es propósito del estudio generar información oportuna, 
adecuada, confiable y relevante, en el entendido que, si se cuenta con más y 
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mejor información a los trabajadores, de los distintos niveles, del conocimiento 
que se requiere para el monitoreo y control en la educación para alcanzar los 
resultados. 
Justificación práctica 
El clima organizacional en el mundo actual se valora y ha tomado auge ante la 
necesidad de comprender todo lo que influye en la satisfacción de las personas, 
como condición necesaria en la obtención de la excelencia en el proceso del 
cambio y así como lograr una mayor eficiencia organizativa. El mejoramiento del 
clima organizacional es muy importante para la institución ya que alienta a los 
trabajadores a ser competentes entre sí, logrando mejores resultados financieros 
para ésta, recalcando que un ambiente de trabajo favorable arroja como resultado 
altos niveles de satisfacción laboral, siendo éste el indicador fundamental para el 
buen desempeño de los trabajadores.  
Arbaiza (2010) del mismo modo la satisfacción laboral también es 
importante, pues de ello depende en gran parte cómo se comportarán los 
empleados. Por este motivo, las organizaciones deben preocuparse porque sus 
empleados, estén satisfechos y motivados, pues de lo contrario podrían surgir 
algunos inconvenientes.  
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos de clima organizacional y satisfacción laboral conocer la 
relación que existe entre estas dos variables, determinando sus diversos niveles y 
cuyas conclusiones nos permitirán informar acerca del estado situacional de la 
problemática institucional, aspecto que justifica este trabajo. 
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 
Investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad servirá como 
base de consulta para otras investigaciones, y también podrán ser utilizados como 
modelo para otras organizaciones cuales fuera su categoría o rubro de negocio, 
para mejorar el clima organización y la satisfacción laboral. 
A nivel práctico con el desarrollo de la investigación se podrá alcanzar los 
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objetivos planteados y servirá como punto de referencia a los directivos de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, para que refuercen y/o mejoren el 
clima organizacional y la satisfacción laboral de sus trabajadores; además servirá 
como una base para futuras investigaciones vinculadas al tema. 
Justificación metodológica 
Los antecedentes y la información que se tiene sobre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral, dejan ver que en todo momento se ha buscado evaluar el 
impacto en la ejecución de los recursos de los trabajadores, observándose a 
mediante una muestra uno de los mayores niveles de clima organizacional y la 
satisfacción laboral en las distintas áreas administrativas de la universidad para la 
ejecución administrativa por parte de la universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur. Sin embargo, con estos indicadores macro no es posible conocer el nivel del 
clima organizacional en el desarrollo que han alcanzado los aspectos o 
instrumentos en el área de ejecución y por tanto no se ha determinado aún si el 
nivel de eficacia alcanzado en las variables de la investigación, se corresponde 
con el desarrollo de poder conseguir los objetivos del trabajo.  
Con la finalidad de obtener información al respecto, en esta investigación 
se elaborará un instrumento para recoger los datos que permitan conocer con 
cierto nivel de certeza el desarrollo de estos instrumentos y asociarlo con el clima 









1.5. Formulación del problema 
1.5.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el Clima organizacional y satisfacción laboral del 
Personal Administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur? 
1.5.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el apoyo del superior inmediato y la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur? 
¿Qué relación existe entre la claridad del rol y la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur? 
¿Qué relación existe entre la expresión de los propios sentimientos y la 
satisfacción laboral del Personal Administrativo de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur? 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del 
personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Existe relación directa entre el apoyo del superior inmediato y la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
Existe relación directa entre la claridad del rol  y la satisfacción laboral del 
personal administrativo en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
Existe relación directa entre la   expresión de los propios sentimientos y la 
satisfacción laboral del Personal Administrativo de la Universidad Nacional 
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Tecnológica de Lima Sur. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
1.7.2. Objetivo específicos 
Determinar qué relación existe entre apoyo del superior inmediato y la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
Determinar qué relación existe entre la claridad del rol  y la satisfacción laboral del 
personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
Determinar qué relación existe entre la   expresión de los propios sentimientos y la 
satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 












































2.1. Diseño de investigación 
Con respecto a la temporalidad en la toma de datos, el diseño de aspecto 
investigativo transversal o transeccional porque se recolectaron datos de un solo 
momento, semejante a lo que una cámara fotográfica puede registrar en una sola 
toma, en un tiempo único. Su objetivo   describe  variables  y analiza su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que 
sucede. (Hernández, et al, 2014) 
Su diseño fue no experimental porque es realizado sin maniobrar 
deliberadamente a las variables y tampoco influenciar en su desarrollo o 
presencia de las variables; es decir, se trata de estudios donde no hay variación  
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. “Lo que realizamos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan, para posteriormente analizarlos” (Hernández, et al, 
2014, p. 152). 
El diagrama representativo es el siguiente: 
     
Figura 1. Diseño de la Investigación 
Dónde:                      
M: Muestra donde se realiza el estudio. 
OX : Observaciones de la Variable (1): Clima organizacional 
OY : Observaciones de la Variable (2): Satisfacción laboral 
r   : Relación existentes entre variables. 
Nota: Hernández (2014) / Adaptado por la Investigadora 
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 Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en  un contexto en particular”  (Hernández, et al., 2014, p.93); por lo cual esta 
investigación también será correlacional 
Es decir que el tipo de esta  investigación  será aplicada, con alcance 
descriptivo y relacional o correlacional, dado que en un primer momento, se 
describirá y caracterizará el planteamiento de cada una de las variables de 
estudio. Seguidamente se  medirá el grado de relación  de sus variables. 
2.2. Tipo de estudio 
El presente trabajo es aplicado de nivel descriptivo- Correlacional. 
La investigación aplicada es práctica, se centran en la resolución de los 
problemas de la realidad. Valderrama (2013) nos refiere:  
Se le denomina también activa, práctica o empírica. Se encuentra muy 
relacionada a la investigación básica, ya que se apoya de sus  aportes y 
descubrimientos teóricos para obtener solución a sus problemas, con el fin de 
generar bienestar  con  fundamento científico a la sociedad.  
Hernandez, Fernandez y baptista (2010): “los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro elemento que se someta al 
análisis” (p.80). 
Soto (2015) nos refiere: “El propósito de los estudios correlaciónales es 
hallar el grado de asociación de dos o más variables. Las variables estudiadas 
deben corresponder a la misma unidad de análisis” (54). 
Es decir busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento científico 
existente acerca de la realidad. Su objetivo de estudio constituye las teorías 
científico, las mismas que las analizan para mejorar sus contenidos (Sánchez y 
Reyes, 2006, p. 102). 
2.3. Variables, operacionalización 
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2.3.1. Variables 
Definición conceptual de variables 
Variable 1: Clima organizacional  
El clima organizacional para Chiavenato (2009) indico que está referido al 
ambiente que existe entre los miembros de la organización. El cual está 
estrechamente ligado al grado de motivación que tienen  los trabajadores  e indica 
de manera específica las propiedades de la motivación en el ambiente 
organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando se proporciona la 
satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los 
empleados, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades; esto 
es, el clima organizacional está vinculado a la motivación de los trabajadores de 
dichas organizaciones 
Variable2: Satisfacción laboral 
Para Robbins (2005), índico una persona con un alto nivel de satisfacción en el 
puesto de trabajo tiene actitudes positivas; una persona que está insatisfecha con 
su puesto de trabajo tiene actitudes negativas hacia él. De hecho, a causa de ello 
los investigadores del comportamiento organizacional le han dado gran 
importancia a la satisfacción en el puesto de trabajo. Recuérdese que el puesto 
de trabajo de una persona es más que las actividades  de manejar papeles, 
esperar a clientes o manejar un vehículo.  
2.3.2. Operacionalización de variables 
Definición Operacional de la variable Clima organizacional. 
Para el recojo de información de la primera variable se utilizó un cuestionario 
dirigido a los trabajadores, dicho instrumento consta de 30 ítems, que facilitó  la 
obtención de resultados que permitió conocer el Clima Organizacional en  los 
trabajadores del área administrativa de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
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Tabla 1.  
Operacionalización de la variable clima organizacional 






1. Respaldo del 
jefe en el 
desarrollo de 
actividades. 
2. Evaluación de 
responsabilidades 
asumidas 






4. De acuerdo 
5.Totalmente de 
acuerdo  
Bajo: 10 – 23 
Medio:24 – 37 
Alto:38 – 50 
Claridad del rol  
1. Claridad para la 
ejecución de 
tareas. 











5.Totalmente de  
acuerdo  
Bajo: 10 – 23 
Medio:24 – 37 






expreso en mi 
trabajo son los 
verdaderos 
2. Me siento libre 
para ser yo mismo 
en esta 
organización  












Bajo: 10 – 23 
Medio:24 – 37 
Alto:38 – 50 
Nota: Adaptación del marco teórico (2017) 
 
Definición Operacional de la variable Satisfacción laboral. 
Para el recojo de información de la segunda variable se utilizó un cuestionario 
dirigido a los trabajadores, dicho instrumento consta de 30 ítems, que facilitarán la 
obtención de datos que permitan conocer la Satisfacción Laboral de los 







Tabla 2.  
Operacionalización de la variable satisfacción laboral 








1. Los objetivos, metas y 
tasas de producción que debe 
alcanzar  
2. La limpieza, higiene y 
salubridad de su lugar de 
trabajo  
3. El entorno físico y el 
espacio de que dispone en su 
lugar de trabajo 
















Alto [52; 70] 
 
Medio [33; 52>  
 







Alto [52; 70] 
 
Medio [33; 52>  
 





5. La supervisión que ejercen 
sobre usted  
6. La proximidad y frecuencia 
con que es supervisado 
7. La “igualdad” y “justicia” de 
trato que recibe de su 
empresa  
8. El apoyo que recibe de sus 
supervisores  
9. El grado en que la empresa 
cumple el convenio, las 
disposiciones y leyes 
laborales. 
10.La forma en que se da la 
negociación en su empresa 




2. Casi nunca 
en desacuerdo 
3. Indeciso 
4. De acuerdo 
5.Totalmente de 
acuerdo 
Nota: Adaptación del marco teórico (2017) 
 
 
2.4. Población  
Población 
La población está conformada por 135 trabajadores del  área administrativa de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
La descripción de la población se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.  
Población del personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur 
Órganos o Unidades Orgánicas Especialistas  
Dirección General  32 
Decanatos 18 
Coordinadores de EE.GG 21 
Oficina Regional de Programación e Inversiones 16 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 17 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico 16 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 15 
Total 135 
Nota: Elaboración propia (2017) 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Validez y confiabilidad 
Técnicas 
Para la recolección de datos empleada es la encuesta. Mediante esta técnica: Se 
recoge usando procedimientos estandarizados de manera que  cada individuo se 
le deben hacer las mismas preguntas en más o menos la misma forma. La 
intención de las encuestas no es describir las personas  particulares quienes, por 
azar, son parte de la muestra, sino de obtener un perfil compuesto de la 
población. (Behar, 2008, p. 62). 
Es decir que esta forma de proceder permitirá  homogenizar o proporcionar 
el mismo tratamiento, para llegar o pretender obtener resultados viables y 
confiables, bajo la óptica de que un instrumento confiable producirá o generará 
una investigación adecuada. 
Instrumentos  
Cuestionario 
El instrumento utilizado es el cuestionario: 
Es decir está dada por preguntas abiertas, “consiste en un conjunto de preguntas 
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respecto de una o más variables a medir”  (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 217) 
Ficha técnica de Clima organizacional. 
Nombre: Encuesta Clima organizacional. 
Autor: El investigador  
Objetivo: Determinar la relación entre clima organizacional y satisfacción laboral. 
Administración: Individual, colectivo  
Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 30 ítems.  
Nivel de escala calificación: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), 
Indeciso (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5) 
Ficha técnica de variable Satisfacción laboral. 
 Encuesta de Satisfacción laboral. 
Andía (2013)  adaptado por el investigador 
Procedencia: Lima- Perú, 2017  
Objetivo: Medir la satisfacción laboral 
Administración: Individual, colectivo  
Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 30 ítems.  
Nivel de escala calificación; Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), 
Indeciso (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5) 
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Validez y confiabilidad del Instrumento. 
Validez 
Para la presente investigación, la validez se determinó por juicio de expertos. 
Según Craneo y Brewer (2008) indico que es un instrumento de medición 
con validez de contenido que proporciona certeza de que cada uno de los 
expuestos que forman parte del instrumento de medición mide los constructos que 
pretende medir. Así mismo detalla como una medida que produce resultados que 
están de acuerdo al conocimiento estándar (p. 133). Un tipo específico de validez 
es la validez de contenido, la validez de contenido demuestra si el contenido de 
una prueba es consistente respecto al conocimiento, habilidad o comportamiento 
que esta prueba está destinada a medir (Craneo y Brewer, 2008, p. 133). 
Validez es el grado en que el instrumento mide la variable y pretende medir 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este caso los instrumentos son 
validados mediante el juicio de expertos. 
De este modo, el instrumento se  sustentó a tres expertos en el tema, a fin 
de asegurar que los ítems correspondan a las dimensiones y éstas a su vez a las 
variables del estudio. 
Tabla 4.  















N° Experto Aplicable 
Experto 1 Dra. Karen Lizeth Alfaro Mendives Aplicable 
Experto 2 Dr. Albarrán Gil Jorge Luis         Aplicable 
Experto 3 Dra. Isabel Menacho  Vargas                 Aplicable 
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Recojo y tabulación de datos en Excel 
Aplicación del instrumento 
Determinación de la confiabilidad: Para el universo de las respuestas de los 
encuestados, para llevar los datos al SPSS y determinar el Alfa de Cronbach. 
Tabla 5.  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
 
 
Tabla 6.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variables Técnicas Instrumentos 
Clima organizacional  
Satisfacción Laboral  
Encuesta 
Encuesta 
     Clima organización   
Satisfacción laboral 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
El cuestionario Clima organizacional  se aplicó según escala de Likert: 
Nunca (1) 
Casi Nunca (2) 
Algunas Veces (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5)  
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El cuestionario satisfacción laboral  se aplicó según escala de Likert: 
Nunca (1) 
Casi Nunca (2) 
Algunas Veces (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5)  
Se aplicó el instrumento “A” (Clima organizacional) y el instrumento “B” 
(Satisfacción laboral) para la contrastación de las hipótesis. 
 
2.5.1. Confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad de estos instrumentos se realizó según el Alfa de Cronbach, cuya 
fórmula determina el grado de consistencia y precisión. La escala de confiabilidad 
está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 7.  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculará el coeficiente 
de confiabilidad  Alfa  de  Cronbach,  pues  se  requiere  una  sola  administración  






Dónde:              = Alfa de Cronbach 
K = número de ítems  
Vi = varianza inicial  
Vt = varianza total 
 
El Alfa de Cronbach determina la confiabilidad en escalas cuyos ítems 
tienen como respuesta más de dos alternativas.  Agrega que determina el grado 
de consistencia y precisión. La escala de valores que determina la confiabilidad 
está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad de valores 
Escalas: ALL de Clima organizacional 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.880 30 
Confiabilidad para el instrumento Clima organizacional 
 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
Escalas: ALL de Satisfacción Laboral 
 
 










2.5.2. Método de análisis de datos 
En el presente caso, las dos variables eran cualitativas a escala ordinal (no 
paramétrica), por tal razón, el estadístico escogido fue el Rho de Spearman, en 
cuya prueba si el nivel de significancia es menor a 0,05 entonces se debe 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, cuya fórmula es:  
                               
En el análisis de datos cuantitativos se realizó tomando en cuenta los 
niveles de medición de la variable y mediante la estadística; que permitió describir 
las principales características de las variables, tomadas individualmente.  
Para analizar cada una de las variables se utilizará el programa SPSS  
versión 20: 
Estadística descriptiva: Se procedió con el Ms Excel, permitiendo la 
obtención de porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los 
datos y tablas de contingencias.  
Estadística inferencial: Se procedió con el software SPSS, sirve para 
estimar parámetros y probar hipótesis, y se basa en la distribución muestral; 
habiéndonos permitiendo generalizar resultados con un margen determinado de 
error, aproximado del 5%; con la que debido a la naturaleza y característica del 
instrumento. 
2.6. Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales, debido que se trabajó con Personal Administrativo 
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur; por lo tanto la investigación 
contó con la autorización correspondiente de los directivos del Personal 
Administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y la 
participación voluntaria de cada uno de ellos. Asimismo, se mantiene el 
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anonimato de cada participante y el respeto hacia el evaluado en todo momento 
antes, durante y después del proceso; resguardando los datos recogidos sin 























3.1. Resultados descriptivos 
Descripción de la Variable 1: Clima Organizacional 
Tabla 8.  






Bajo 10 7% 
Medio 84 62% 
Alto 41 30% 
Total 135 100% 





Figura 1. Descripción de los niveles de la variable Clima Organizacional 
 
Interpretación 
La tabla 8 y figura 1 referidas con los niveles del Clima Organizacional se observa 
que de 135 trabajadores encuestados el 7% tiene un nivel “Bajo” en su clima 
organizacional que corresponde a 10 trabajadores, el 62% tiene un nivel “medio” 
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en su clima organizacional que corresponde a 84 trabajadores y el 30% tiene un 
nivel “Alto” en su clima organizacional que corresponde a 41 trabajadores. Se 
concluye que el nivel predominante del Clima Organizacional es el “Medio”, 
seguido del “Alto” clima organizacional, esto es un indicador que existe un medio 
y alto clima organizacional en el área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur 
 
Tabla 9.  






Bajo 12 9% 
Medio 70 52% 
Alto 53 39% 
Total 135 100% 








La tabla 9 y figura 2 referidas con los niveles del Apoyo del Superior Inmediato  
se observa que de 135 trabajadores encuestados el 9% tiene un nivel “Bajo” en su 
clima organizacional que corresponde a 12 trabajadores, el 52% tiene un nivel 
“medio” en su clima organizacional que corresponde a 70 trabajadores y el 39% 
tiene un nivel “Alto” en su clima organizacional que corresponde a 53 c 
trabajadores . Se concluye que el nivel predominante del Clima Organizacional es 
el “Medio”, seguido del “Alto” clima organizacional, esto es un indicador que existe 
un medio y alto clima organizacional en el área administrativa de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur 
Tabla 10.  






Bajo 4 3% 
Medio 80 59% 
Alto 51 38% 
Total 135 100% 




Figura 3. Descripción de los niveles de la claridad del rol 
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Interpretación 
La tabla 10 y figura 3 referidas con los niveles del Claridad con el Rol se observa 
que de 135 trabajadores encuestados el 3% tiene un nivel “Bajo” en su clima 
organizacional que corresponde a 4 trabajadores, el 59% tiene un nivel “medio” en 
su clima organizacional que corresponde a 80 trabajadores y el 38% tiene un nivel 
“Alto” en su clima organizacional que corresponde a 51 trabajadores. Se concluye 
que el nivel predominante del Clima Organizacional es el “Medio”, seguido del 
“Alto” clima organizacional, esto es un indicador que existe un medio y alto clima 
organizacional en el área administrativa de la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur 
Tabla 11.  






Bajo 14 10% 
Medio 71 53% 
Alto 50 37% 
Total 135 100% 








La tabla 11 y figura 4 referidas con los niveles de expresión de los propios 
sentimos se observa que de 135 trabajadores encuestados el 10% tiene un nivel 
“Bajo” en su clima organizacional que corresponde a 14 trabajadores, el 53% 
tiene un nivel “medio” en su clima organizacional que corresponde a 71 
trabajadores y el 37% tiene un nivel “Alto” en su clima organizacional que 
corresponde a 50 c trabajadores. Se concluye que el nivel predominante del Clima 
Organizacional es el “Medio”, seguido del “Alto” clima organizacional, esto es un 
indicador que existe un medio y alto clima organizacional en el área administrativa 
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
3.1.2. Descripción de resultados de la variable: Satisfacción laboral 
Tabla 12.  




            Porcentaje 
% 
Bajo 4 3% 
Medio 109 81% 
Alto 22 16% 
Total 135 100% 




Figura 5 Niveles de la Satisfacción Laboral 
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Interpretación  
La tabla 12 y figura 5 referidas con los niveles de la Satisfacción laboral se 
observa que de una 135 trabajadores encuestados el 3% tiene un nivel “Bajo” en 
su satisfacción laboral que corresponde a 4 trabajadores, el 81% tiene un nivel 
“Intermedio” en su satisfacción laboral que corresponde a 109 trabajadores y el 
16% tiene un nivel “Alto” en su satisfacción laboral que corresponde a 22 
trabajadores. Se concluye que el nivel predominante de la satisfacción laboral en 
la muestra es el “Medio”, seguida de una “Alta” satisfacción laboral, esto es un 
indicador que existe un medio  e alta satisfacción laboral en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
Prueba de Alfa de Cronbach  
(Reemplaza a la prueba de la normalidad) debido a que estas variables son 
cualitativas o categóricas medidas con escala de Likert. Las tablas de resultados 
de alfa de Cronbach están en los anexos 
3.2. Prueba de hipótesis 
Para determinar la validad de las hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman, dado que este estadístico es coherente cuando 
se trata de determinar la relaciones entre variables cualitativas,  que es el caso de 
la presente investigación. Para la demostración de la   hipótesis de la 
investigación, se consideró el nivel de confianza del 95%  (nivel de significancia α 
=5% = 0,01). 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur. 
Ha: Si existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur. 
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Tabla 13.  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las variables clima 






Rho de Spearman 
Clima 
Organizacional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,933** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Satisfacción 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,933** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 13 muestra una Correlación de Rho de Spearman se obtuvo una 
correlación muy alta entre las variables en estudio de (Rho= 0,933); y 
significativas (Sig = 0,000< 0.01); por lo cual se rechazaría la hipótesis nula. Es 
decir, la relación obtenida fue directa, y se afirma: a más  clima organizacional, 
mayor satisfacción laboral en el área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur. 
 
Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1. 
Ho: No Existe relación directa y significativa entre apoyo del superior inmediato 
y la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
Ha: Si existe relación directa y significativa entre apoyo del superior inmediato y 
la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
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Tabla 14.  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el apoyo del superior 
inmediato y la satisfacción laboral. 
Correlaciones 









Coeficiente de correlación 1,000 ,761** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,761** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 14 muestra una Correlación de Rho de Spearman se obtuvo una 
correlación alta entre las variables en estudio de (Rho= 0,761); y significativas 
(Sig = 0,000< 0.01); por lo cual se rechazaría la hipótesis nula. Es decir, la 
relación obtenida fue directa, y se afirma: a más  apoyo del superior inmediato del 
clima organizacional mayor satisfacción laboral en el área administrativa de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 
Hipótesis especifica 2 
Ho:   No existe relación directa  entre la claridad del rol  y la satisfacción laboral 
del personal administrativo en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur, durante el año 2017 
Ha:  Si existe relación directa  entre la claridad del rol  y la satisfacción laboral 
del personal administrativo en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur, durante el año 2017 
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Tabla 15.  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la claridad del rol  y la 
satisfacción laboral 
Correlaciones 




Rho de Spearman 
claridad del 
rol 
Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Satisfacción 
laboral  
Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





La tabla 15 muestra una Correlación de Rho de Spearman se obtuvo una 
correlación alta  entre las variables en estudio de (Rho= 0,790); y significativas 
(Sig = 0,000< 0.01); por lo cual se rechazaría la hipótesis nula. Es decir, la 
relación obtenida fue directa, y se afirma: a más  claridad del rol  del clima 
organizacional mayor satisfacción laboral en el área administrativa de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 
Hipótesis especifica 3. 
Ho3:  No existe relación directa entre la   expresión de los propios sentimientos y 
la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
Ha3:  Si existe relación directa entre la   expresión de los propios sentimientos y 
la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
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Tabla 16.  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la  expresión de los propios 
sentimientos y la satisfacción laboral 
Correlaciones 
 expresión de 
los propios 
sentimientos 
 Satisfacción  
Laboral 




Coeficiente de correlación 1,000 ,824** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Satisfacción 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,824** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




La tabla 16 muestra una Correlación de Rho de Spearman se obtuvo una 
correlación muy alta entre las variables en estudio de (Rho= 0,824); y 
significativas (Sig = 0,000< 0.01); por lo cual se rechazaría la hipótesis nula. Es 
decir, la relación obtenida fue directa, y se afirma: a más expresión de los propios 
sentimientos, será mayor la satisfacción laboral en el área administrativa de la 
























En la presente Tesis se investigó  la relación entre las dimensiones de la variable 
Clima organizacional con la variable satisfacción laboral; vinculándose algunas de 
las conclusiones con los respectivos antecedentes que se ubicaron para dicho fin, 
los cuales se menciona a continuación: 
El hallazgo de la hipótesis general respecto a la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 
universidad Nacional Tecnológico de Lima Sur durante el año 2017, existe una 
relación alta sustentado con los resultados del coeficiente de correlación de Rho 
Sperman el cual registro 0.933 y su nivel de significancia bilateral p=0.000 <0.01, 
esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Existe similitud con respecto a la muestra que utilizó Antúnez (2015) desarrolló la 
tesis titulada El clima organizacional como factor clave para optimizar el 
rendimiento Laboral de los empleados del área de caja de las agencias de 
servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de Maracay, estado Aragua. 
Empleó una muestra de 150 empleados, siendo esta cantidad muy semejante a la 
que se utilizó en la presente investigación usando para esta ultima 135 
trabajadores de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 
De igual forma la hipótesis especifica 1, si existe relación directa entre el 
apoyo del superior inmediato y la satisfacción laboral del personal administrativo 
de la Universidad Nacional Tecnológico de Lima Sur durante el año 2017, existe 
una relación fuerte sustentado con los resultados del coeficiente de correlacion de 
Rho Sperman el cual registra 0.761 y su nivel de significancia bilateral p=0.000 
<0.01, esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se afirma: a más apoyo 
del superior inmediato del clima organizacional mayor satisfacción laboral del 
personal administrativo.  Existe similitud referente al tipo de población al que ha 
investigado Toala (2014) presentó la investigación titulada Diseño de clima 
organizacional como mecanismo de atención y su incidencia en el desempeño 
profesional de los servidores públicos del ilustre municipio de jipijapa-2013; ha 
efectuado investigación con una población que pertenece  al sector público en 
comparación con la población que se usó para el estudio de la presente 
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investigación se usó una población que pertenece al sector privado. 
Asimismo la hipótesis especifica 2, si existe relación directa entre la 
claridad del rol  y la satisfacción laboral del Personal Administrativo en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur durante el año 2017, existe una 
relación fuerte con los resultados del coeficiente de correlación de Rho Sperman 
el cual registra 0.790 y su nivel de significancia bilateral p=0.000 <0.01, esto nos 
indica que se rechaza la hipótesis nula y se afirma: a más claridad del rol del 
clima organizacional mayor satisfacción laboral del personal administrativo. Existe 
similitud con respecto a la relación intermedia directa significativa entre el 
reconocimiento del clima organizacional y la satisfacción laboral; y se rechaza la 
hipótesis nula. Es decir que a mayor  reconocimiento del clima organizacional 
mayor satisfacción laboral en el área administrativa de la Universidad; dicha 
conclusión tiene semejanza con las conclusiones de Pérez y Rivera (2015) “Clima 
organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de 
investigaciones de la amazonia Peruana, Periodo 2013” para optar el grado de 
Magister en Gestión Empresarial. Iquitos, Perú Existe un Nivel Medio o moderado 
de Satisfacción Laboral de los Trabajadores del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana, Periodo 2013.  
Análogamente, existe similitud a las conclusiones de la presente Tesis con 
las conclusiones, de las investigaciones de Sierra y Barrios 
Para terminar con el hallazgo de la hipótesis específica 3, si existe  relación 
directa  entre la expresión de los propios sentimientos y la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 
existe una relación fuerte sustentado con los resultados del coeficiente de 
correlación de Rho Sperman el cual registra 0.824 y su nivel de significancia 
bilateral p=0.000 <0.01, esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
afirma: a más expresión de los propios sentimientos mayor satisfacción laboral del 
personal administrativo. Existe similitud con Barrios (2015) en su Tesis 
Desempeño docente en el clima organizacional en el Liceo Nacional Bolivariano 
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Taguanes NER (050). Esta investigación mencionó que, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es un trabajo colectivo de todos sus miembros y su 
efectividad depende en gran medida de las habilidades de sus docentes y la 
capacidad de gestión de sus directivos. Es por ello, que el ambiente o clima de 







































Primera:  La relación es directa, Correlación de Rho de Spearman se obtuvo 
alta confiabilidad  y se afirma: a mayor  clima organizacional mayor 
satisfacción laboral en el área administrativa de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 
Segunda:  La relación es directa, Correlación de Rho de Spearman se obtuvo 
fuerte confiabilidad  alta y se afirma: a mayor del apoyo del superior 
inmediato del clima organizacional mayor satisfacción laboral en el 
área administrativa de la Universidad Nacional Tecnológico de Lima 
Sur. 
 
Tercera:  La relación es directa, Correlación de Rho de Spearman se obtuvo 
fuerte confiabilidad  y se afirma: a mayor claridad del rol  del clima 
organizacional mayor satisfacción laboral en el área administrativa 
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 
Cuarta:   La relación es directa, Correlación de Rho de Spearman se obtuvo 
fuerte confiabilidad y se afirma: a mayor expresión de los propios 
sentimientos del clima organizacional, mayor satisfacción laboral en 


























Primera:  A los directivos del área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur, y a otras Instituciones con características 
muy semejantes que continúen  preservando la relación entre el 
Clima Organizacional y Satisfacción Laboral; debido a que en la 
presente investigación se ha llegado a determinar que dichas 
variables están en alta relación  directa. 
Segunda:  Los investigadores, que efectúen investigaciones, semejantes a 
ésta, para que puedan lograr determinar con qué nivel de 
significancia se está produciendo la relación entre el apoyo del 
superior inmediato del clima organizacional y la satisfacción laboral, 
debido a que en esta investigación se obtuvo que dichas variables 
están en alta relación directa  
Tercera:  Los directivos del área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur, y a otras Instituciones con características 
muy semejantes que continúen  preservando la relación entre la 
claridad del rol  del clima organizacional y la satisfacción laboral; 
debido a que en la presente investigación se ha llegado a determinar 
que dichas variables están en alta relación  directa.  
Cuarta: Los directivos del área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur, y a otras Instituciones con características 
muy semejantes que continúen  preservando la relación entre la 
expresión de los propios sentimientos del Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral; debido a que en la presente investigación se 
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Anexo 1. Artículo científico  
1. TÍTULO 
“Clima organizacional y satisfacción laboral del Personal Administrativo de la  
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur” 
2. AUTORA: 
Br. Guiliana Lissety Troya Velásquez: correo electrónico y afiliación institucional. 
3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la vinculación entre los 
factores del clima organizacional que tienen mayor o menor relación con la 
satisfacción laboral del personal administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima. 
Obteniéndose una correlación de Rho de Spearman alta entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores del  área administrativa 
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur; asimismo una correlación 
fuerte entre las dimensión del  clima organizacional (apoyo del superior inmediato, 
claridad del rol y expresión de los propios sentimientos)  al correlacionarse con la 
satisfacción laboral en el área administrativa de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur; para dicha investigación se consideró la totalidad de 
trabajadores del área administrativa de dicha Universidad; de acuerdo a la 
temporalidad en la toma de datos, el diseño de investigación  transversal, el 
diseño fue no experimental. 
Para este trabajo de investigación, se consideró una investigación con un enfoque 
cuantitativo  con diseño no experimental y alcance descriptivo. La población fue 
de 135  trabajadores, La técnica es encuesta  la que sirvió para acopiar 
información mediante el instrumentos de recolección de datos fueron los 
cuestionarios previamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach: (0.880 y 
0.872) que demuestra alta confiabilidad, el método a utilizar fue censal.  
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Palabras claves: Clima organizacional, Satisfacción laboral, Motivación, Apoyo 
del superior inmediato, Claridad del rol, Expresión de los propios sentimientos. 
4. ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the link between the factors of the 
organizational climate that have more or less relation with the job satisfaction of 
the administrative staff of the National Technological Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur. 
Obtaining a Rho correlation of Spearman high between the organizational 
climate and job satisfaction in the administrative area workers of the National 
Technological University of Lima South; also a strong correlation between the 
dimensions of the organizational climate (support of the immediate superior, clarity 
of the role and expression of one's feelings) when correlating with job satisfaction 
in the administrative area of the National Technological University of Lima Sur; for 
this investigation all the workers of the administrative area of said University were 
considered; According to the temporality in the data collection, the transversal 
research design, the design was non-experimental. 
For this research work, a research with a quantitative approach with non-
experimental design and descriptive scope was considered. The population was 
135 workers. The technique is a survey that was used to gather information 
through the data collection instruments were the questionnaires previously 
validated through expert judgments and determining its reliability through the 
Cronbach's Alpha statistic: (0.880 and 0.872) that shows high reliability, the 
method to be used was census. 
5. KEYWORDS 
 Organizational climate, Job satisfaction, Motivation, Immediate superior support, 




Anexo 2. Matriz de consistencia y operacionalización de la variable  







Problema general                           
¿Qué relación existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral del 
personal administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur? 
 
1.1 Problemas Específicos: 
 
¿Qué relación existe entre el apoyo del 
superior inmediato y la satisfacción laboral 
del Personal Administrativo de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur? 
 
¿Qué relación existe entre la claridad del 
rol y la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur? 
 
¿Qué relación existe entre la expresión de 
los propios sentimientos y la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur? 
Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre 
el clima organizacional y la 
satisfacción laboral del Personal 
Administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 
1.1 Objetivos Específicos: 
 
 Determinar qué relación existe entre 
apoyo del superior inmediato y la 
satisfacción laboral del personal 
administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 
Determinar qué relación existe entre 
la claridad del rol  y la satisfacción 
laboral del personal administrativo de 
la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur. 
 
Determinar qué relación existe entre 
la expresión de los propios 
sentimientos y la satisfacción laboral 
del personal administrativo de la 




Existe relación directa entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral 
del Personal Administrativo de la 
Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
 
1.1 Hipótesis específicas: 
 
Existe relación directa entre el apoyo 
del superior inmediato y la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo de 
la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur. 
 
Existe relación directa entre la claridad 
del rol  y la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo en la 
Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
 
Existe relación directa entre la   
expresión de los propios sentimientos y 
la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur . 





El tamaño de la 
muestra es 
equivalente a la 
población   
 
Método utilizado 






























Anexo 3. Instrumento de la variable 1 
Instrumentos 
Instrumento de clima organizacional 
Estimado señor(a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos, tiene por 
objetivo recolectar datos relevantes Clima Organizacional en el área 
administrativa  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, por ello se 
pide responder con sinceridad, por ello se debe utilizar la siguiente escala: 
a) Totalmente en desacuerdo  
b) En desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 







1 2 3 4 5 
1 ¿Mi jefe es flexible en relación al cumplimiento de mis 
objetivos? 
     
2 ¿Mi jefe apoya mis ideas y la forma en que hago las cosas?      
3 ¿Mi jefe me da la autoridad de hacer las cosas como creo?       
4 ¿Soy cuidadoso en la aceptación de responsabilidades 
porque mi jefe es crítico de las nuevas ideas? 
     
5 ¿Puedo confiar en que mi jefe apoye mis decisiones en el 
trabajo?  
     
6 ¿Mi jefe me escucha y  habla con claridad?      
7 ¿Mi jefe me ayuda a encontrar solución ante cualquier 
problema que confronte? 
     
8 ¿Las orientaciones que da mi jefe tienen lógica, son 
razonables? 
     
9 ¿Mi jefe acepta las sugerencias que doy para que el trabajo 
marche mejor? 
     
10 ¿Tengo perfectamente claro cómo hacer mi trabajo?      
11 ¿La cantidad de responsabilidad y esfuerzo que se espera de 
mi trabajo está claramente definida? 
     
12 ¿Las normas de desempeño en mi departamento son bien 
entendidas y comunicadas?  
     
13 ¿Conozco los procesos y procedimientos para realizar mi 
trabajo? 
     
14 ¿Me siento muy útil en mi trabajo?      
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15 ¿Mi trabajo bien hecho, hace la diferencia?      
16 ¿Me siento pieza clave en la organización?      
17 ¿El trabajo que hago es muy valioso para esta organización?      
18 ¿Se siente realizado con las funciones que desempeño en mi 
trabajo? 
     
19 ¿Casi siempre siento que mi trabajo no es reconocido?       
20 ¿Mis superiores generalmente aprecian la forma en que 
realizo mi trabajo?  
     
21 ¿La organización reconoce el significado de la contribución 
que hago?  
     
22 ¿La organización me otorga buenos y equitativos beneficios?       
23 ¿La organización cuenta con planes y acciones específicos 
destinados a mejorar mi trabajo? 
     
24 ¿La organización brinda ascensos y promoción  a mi buen 
desempeño laboral? 
     
25 ¿La organización reconoce públicamente mi  buen 
rendimiento que realizo?  
     
 
26 
¿La organización reconocer mi éxitos y los acontecimientos 
positivos que realizo? 
     
27 ¿Los sentimientos que expreso en mi trabajo son los 
verdaderos? 
     
28 ¿Me siento libre para ser yo mismo en esta organización?       
 
29 
¿Hay partes de mí que no puedo expresarlas libremente en el 
trabajo? 
     
 
30 
¿No hay problema si expreso mis verdaderos sentimientos en 
este trabajo? 













Anexo 4. Instrumento de variable 2 
 Cuestionario sobre satisfacción laboral 
Estimado (a) Colega: La presente encuesta anónima que tiene por objetivo 
recolectar datos para realizar una investigación con fines netamente académicos, 
sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la institución. Para ello 
recurrimos a su valiosa colaboración y desde ya agradecemos su aporte que 
contribuirá a mejorar la calidad del servicio prestado por el área por ello se debe 
utilizar la siguiente escala: 
a) Totalmente en desacuerdo  
b) En desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 








1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que  la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur  se encuentra preparado para que pueda trabajar 
cómodamente?  
     
2 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur  existen riesgos físicos psicológicos para su 
puesto de trabajo? 
     
3 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur  Cuenta con los recursos suficientes para 
desarrollar su trabajo? 
     
4 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur  mantiene dentro de su jornada laboral  
suficientes momentos de descanso? 
     
5 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur su lugar de trabajo dispone siempre de una 
temperatura adecuada? 
     
6 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur su lugar de trabajo se encuentra bien ventilado? 
     
7 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur  le brinda las condiciones laborales que usted 
requiere? 
     
8 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur le brinda dentro de su jornada laboral  suficientes 
momentos de descanso? 
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9 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur el entorno físico y el espacio que dispone en su 
lugar de trabajo son los adecuados? 
     
10 ¿Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur cuenta con la disponibilidad de recursos 
tecnológicos para desempeñar sus funciones en su lugar de 
trabajo? 
     
11 Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur cuenta con un ambiente laboral limpio? 
     
12 Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur le brinda un ambiente laboral seguro para 
desempeñar sus funciones? 
     
13 Considera usted que en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur le brinda carga laboral justa? 
     
14 ¿Considera usted que para el ascenso al nivel inmediato 
superior dentro del mismo grupo ocupacional, se toma en 
cuenta la formación general y el nivel de capacitación 
requerida para el siguiente nivel? 
     
15 ¿Considera usted que las evaluaciones de desempeño son 
valoradas como mecanismos para mejorar las competencias 
de los servidores públicos? 
     
16 ¿Considera usted que las evaluaciones de desempeño 
contribuyen con criterios objetivos para el ascenso de dichos 
servidores? 
     
17 ¿Considera usted que recibe una retroalimentación sobre la 
evaluación de desempeño a la que fueron sometidos? 
     
18 ¿Considera usted que su jefe reconoce su desempeño 
laboral? 
     
19 ¿Se encuentra usted satisfecho con la equidad que le brinda 
su jefe en cuanto al reconocimiento por el desempeño laboral 
que realiza? 
     
20 ¿Considera usted que su jefe lo trata con justicia?      
21 ¿Considera usted que el trato que su jefe le brinda es 
agradable y respetuoso? 
     
22 ¿Considera usted que la forma de ser de su feje es un buen 
ejemplo a seguir para desempeñar su trabajo? 
     
23 ¿Cuándo usted tiene problemas personales su jefe es 
accesible? 
     
24 ¿Considera usted que la selección y contratación de personal 
bajo el régimen laboral de la actividad privada se realiza sobre 
la base del mérito y capacidad de las personas? 
     
 
25 
¿Considera usted que para la selección y contratación de 
personal bajo el régimen laboral de la actividad privada se 
toma en cuenta la gestión estratégica de la institución? 
     
 
26 
¿Considera usted que recibe la suficiente capacitación  
necesaria para desempeñar correctamente su trabajo? 
     
 
27 
¿Considera usted que la capacitación del personal bajo el 
régimen laboral de la actividad privada se realiza para 
desarrollar habilidades asociadas a nuevas tecnologías? 
     
 
28 
¿Considera usted que la capacitación del personal bajo el 
régimen laboral de la actividad privada prepara al servidor 
público para ocupar vacantes de nueva creación? 
     
 ¿Considera usted que la relación con los colegas de trabajo      
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29 es buena? 
 
30 
¿Considera usted que sus compañeros de trabajo están 
comprometidos a hacer un trabajo de calidad? 


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 3 4 1 3 2 2 2 2 1 3 1
2 1 4 1 2 3 3 3 1 2 2 4 1 1 1 2 1 3 1 4 4 3 3 1 1 3 2 4 1 3 2
3 1 3 3 1 4 4 2 3 1 1 2 1 4 3 3 1 4 1 1 5 1 2 2 1 4 5 1 2 1 3
4 1 2 4 1 3 3 1 2 4 1 3 5 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 1
5 1 3 3 4 1 2 1 1 3 2 3 5 3 2 1 1 2 5 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2
6 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1 3 5 3 1 1 1 3 4 3 4 1 1 4 3 3 3 3 2 2 1
7 3 5 3 3 1 1 2 3 3 2 4 5 4 1 2 3 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 2 1 3 2
8 1 3 3 3 5 3 3 1 1 1 4 5 3 1 1 1 3 5 3 3 5 3 2 3 2 2 2 1 3 1
9 3 1 4 3 4 3 1 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 1 5 1 3 1 4 1 5 1 1 3
10 4 4 3 4 1 2 3 2 3 3 4 4 2 1 3 4 2 5 1 1 4 3 4 3 3 5 1 4 1 2
11 2 4 4 5 1 3 2 2 4 1 3 3 1 4 2 4 3 1 3 5 4 2 2 2 1 4 5 2 1 3
12 1 4 3 2 5 4 2 3 3 2 5 5 3 3 2 1 4 1 4 4 5 2 3 3 1 1 4 1 3 3
13 4 1 2 4 4 3 1 2 4 2 3 5 3 2 4 3 3 4 1 4 3 1 1 4 3 1 3 2 3 4
14 2 4 4 5 1 4 3 3 4 2 4 4 1 2 3 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 1 3 4 1
15 4 3 3 3 4 5 3 4 3 1 3 3 5 3 4 2 5 3 5 4 1 3 2 3 3 1 3 2 1 4
16 2 5 3 4 4 3 1 1 4 1 4 5 3 4 1 3 3 4 4 5 4 1 1 4 3 1 3 1 4 2
17 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 3 4 2 3 4 1 4 4 3 3 2 1 4 5 3 1 1
18 3 3 3 4 4 4 2 4 2 1 3 4 3 1 1 1 4 3 5 5 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2
19 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 5 3 2 4 1
20 3 5 3 3 5 5 1 2 3 2 5 4 4 1 1 2 5 3 5 3 4 1 2 2 3 4 2 2 5 1
21 4 3 5 5 5 2 4 1 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 3 1 2 4 5 3 3 3 3 3 4 3
22 5 5 3 5 4 4 1 4 1 4 5 4 4 3 1 4 4 1 3 2 4 1 1 3 2 2 4 4 3 1
23 5 5 3 5 4 1 4 1 4 4 5 5 5 5 2 2 1 2 4 3 1 4 2 4 3 3 1 5 1 2
24 3 5 4 4 5 2 1 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3
25 5 4 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 5 2 1 2 2 3 2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3
26 5 4 4 5 4 3 1 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 2 2 1 4 1 4 3 4 3 4 5 3 3
27 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4
28 4 4 4 5 4 2 4 5 3 5 4 3 3 5 2 2 5 3 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4
30 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 1 4 5 2 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3
31 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4
32 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
33 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
34 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4
35 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2
36 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3
37 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
39 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 2 4 3
40 4 1 3 4 5 2 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 3 2 1 2 1
41 3 4 5 3 5 3 1 4 4 2 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 2 3 2






43 1 2 4 3 5 5 4 2 4 5 5 5 2 1 4 5 5 1 5 2 5 4 1 5 2 3 2 1 3 2
44 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 5 2 5 3 1
45 2 2 3 4 3 4 3 2 4 2 5 5 2 2 2 2 4 3 5 2 4 3 3 3 2 3 3 5 5 3
46 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 2
47 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 5 2 4 3
48 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 5 5 2 3 2 2 3 4 3 5 4 5 3 5 2 3 4 1 4 3
49 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 3 1 4 5 3 3 5 2 5 5 1 5 3 5 3 2 3 1
50 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 5 1 5 5 3 1 5 5 4 4 1 5 3 4 1
51 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 2 2 5 4 5 5 4 4 3 5 1 4 2 4 3 2 1 4
52 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 2 5 3 2 4 5 3 5 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4
53 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 1 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4
54 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 2 4 4 5 4 3 1 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4
55 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3
56 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 1 4 3 5 5 4 5 2 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4
57 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 5 4 3 2 5 5 4 5 4 1 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
58 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4
59 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4
60 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4
61 1 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3
62 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4
63 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2
64 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 5 5 4 3 5 5 2
65 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 2 5 5 5 3
66 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 5 3 5 5 4 4
67 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 3 5 4 2
68 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 4 5 3
69 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 5 4 3 1
70 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4
71 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 5 4 5 2
72 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 1
73 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3
74 5 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 2
75 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3
76 4 2 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 5 5 4
77 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 5
78 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 5 4
79 4 2 2 5 3 2 4 2 5 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 5 5 4 4 4
80 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3
81 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4
82 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 3 4
83 2 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4
84 3 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4
85 5 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4
86 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3
87 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4
88 4 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4
89 5 1 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4
92 
90 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4
91 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 3 4 1 3 2 2 2 2 1 3 1
92 1 4 1 2 3 3 3 1 2 2 4 1 1 1 2 1 3 1 4 4 3 3 1 1 3 2 4 1 3 2
93 1 3 3 1 4 4 2 3 1 1 2 1 4 3 3 1 4 1 1 5 1 2 2 1 4 5 1 2 1 3
94 1 2 4 1 3 3 1 2 4 1 3 5 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 1
95 1 3 3 4 1 2 1 1 3 2 3 5 3 2 1 1 2 5 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2
96 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1 3 5 3 1 1 1 3 4 3 4 1 1 4 3 3 3 3 2 2 1
97 3 5 3 3 1 1 2 3 3 2 4 5 4 1 2 3 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 2 1 3 2
98 1 3 3 3 5 3 3 1 1 1 4 5 3 1 1 1 3 5 3 3 5 3 2 3 2 2 2 1 3 1
99 3 1 4 3 4 3 1 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 1 5 1 3 1 4 1 5 1 1 3
100 4 4 3 4 1 2 3 2 3 3 4 4 2 1 3 4 2 5 1 1 4 3 4 3 3 5 1 4 1 2
101 2 4 4 5 1 3 2 2 4 1 3 3 1 4 2 4 3 1 3 5 4 2 2 2 1 4 5 2 1 3
102 1 4 3 2 5 4 2 3 3 2 5 5 3 3 2 1 4 1 4 4 5 2 3 3 1 1 4 1 3 3
103 4 1 2 4 4 3 1 2 4 2 3 5 3 2 4 3 3 4 1 4 3 1 1 4 3 1 3 2 3 4
104 2 4 4 5 1 4 3 3 4 2 4 4 1 2 3 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 1 3 4 1
105 4 3 3 3 4 5 3 4 3 1 3 3 5 3 4 2 5 3 5 4 1 3 2 3 3 1 3 2 1 4
106 2 5 3 4 4 3 1 1 4 1 4 5 3 4 1 3 3 4 4 5 4 1 1 4 3 1 3 1 4 2
107 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 3 4 2 3 4 1 4 4 3 3 2 1 4 5 3 1 1
108 3 3 3 4 4 4 2 4 2 1 3 4 3 1 1 1 4 3 5 5 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2
109 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 5 3 2 4 1
110 3 5 3 3 5 5 1 2 3 2 5 4 4 1 1 2 5 3 5 3 4 1 2 2 3 4 2 2 5 1
111 4 3 5 5 5 2 4 1 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 3 1 2 4 5 3 3 3 3 3 4 3
112 5 5 3 5 4 4 1 4 1 4 5 4 4 3 1 4 4 1 3 2 4 1 1 3 2 2 4 4 3 1
113 5 5 3 5 4 1 4 1 4 4 5 5 5 5 2 2 1 2 4 3 1 4 2 4 3 3 1 5 1 2
114 3 5 4 4 5 2 1 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3
115 5 4 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 5 2 1 2 2 3 2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3
116 5 4 4 5 4 3 1 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 2 2 1 4 1 4 3 4 3 4 5 3 3
117 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4
118 4 4 4 5 4 2 4 5 3 5 4 3 3 5 2 2 5 3 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
119 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4
120 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 1 4 5 2 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3
121 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4
122 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
123 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
124 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4
125 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2
126 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3
127 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
128 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
129 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 2 4 3
130 4 1 3 4 5 2 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 3 2 1 2 1
131 3 4 5 3 5 3 1 4 4 2 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 2 3 2
132 2 4 5 2 5 4 4 3 3 1 2 3 1 4 3 2 4 4 3 1 4 4 4 3 5 4 3 2 2 1
133 1 2 4 3 5 5 4 2 4 5 5 5 2 1 4 5 5 1 5 2 5 4 1 5 2 3 2 1 3 2
134 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 5 2 5 3 1














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 1 1 2 1 4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 4 1 3 2 2 1 1
2 3 1 2 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 1 1 3 1 2
3 2 3 1 2 1 4 4 2 4 3 1 2 3 1 2 1 4 3 3 1 1 1 5 1 2 2 1 4 4 5
4 1 2 4 3 3 1 4 3 3 1 4 1 3 1 3 5 3 2 1 2 3 3 1 3 1 3 3 3 4 3
5 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 5 3 2 1 1 5 4 3 1 1 2 2 2 3 2
6 1 2 2 4 4 1 4 4 3 1 3 2 3 3 3 5 3 1 1 1 4 3 4 1 1 4 3 3 4 3
7 2 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 5 4 1 2 3 1 3 4 3 2 2 3 4 3 4
8 3 1 1 4 4 4 4 2 2 4 3 1 1 3 4 5 3 1 1 1 5 3 3 5 3 2 3 2 4 2
9 1 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 1 5 1 3 1 4 4 1
10 3 2 3 1 2 4 2 4 3 4 1 1 4 4 4 4 2 1 3 4 5 1 1 4 3 4 3 3 2 5
11 2 2 4 4 2 3 3 2 1 5 4 3 3 2 3 3 1 4 2 4 1 3 5 4 2 2 2 1 3 4
12 2 3 3 3 3 1 4 3 1 4 4 2 2 3 5 5 3 3 2 1 1 4 4 5 2 3 3 1 4 1
13 1 2 4 2 5 4 3 1 3 3 5 2 4 3 3 5 3 2 4 3 4 1 4 3 1 1 4 3 3 1
14 3 3 4 4 1 2 5 4 4 5 2 3 2 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 4 3 4 2 4 5 4
15 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 1 5 3 3 3 5 3 4 2 3 5 4 1 3 2 3 3 4 1
16 1 1 4 5 5 3 5 1 3 5 3 2 3 4 4 5 3 4 1 3 4 4 5 4 1 1 4 3 5 1
17 3 2 2 3 4 3 4 3 1 3 5 3 3 2 4 5 4 3 4 2 4 1 4 4 3 3 2 1 4 4
18 2 4 2 2 4 4 4 2 3 5 5 2 5 3 3 4 3 1 1 1 3 5 5 3 2 2 4 3 4 4
19 3 2 3 4 3 1 5 3 4 5 4 1 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 5 5
20 1 2 3 3 5 3 3 2 3 3 1 3 5 3 5 4 4 1 1 2 3 5 3 4 1 2 2 3 3 4
21 4 1 4 2 3 1 3 5 3 2 3 5 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 1 2 4 5 3 3 3 3
22 1 4 1 4 1 4 4 1 2 3 2 5 3 3 5 4 4 3 1 4 1 3 2 4 1 1 3 2 4 2
23 4 1 4 2 4 3 3 2 3 1 4 3 3 5 5 5 5 5 2 2 2 4 3 1 4 2 4 3 3 3
24 1 4 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 5 5 4 3 2 3 3 3 4 2 4 4 1 4 3 4 4 3
25 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 5 3 5 4 4 3 5 2 1 2 3 2 4 3 5 4 4 3 3
26 1 4 4 2 3 1 4 4 1 3 1 5 4 4 5 3 4 5 4 4 2 2 1 4 1 4 3 4 4 3
27 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 5 4 3 3 4 3 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 3 4
28 4 5 3 1 2 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4 3 3 5 2 5 3 1 4 4 4 3 4 3 4
29 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3
30 4 5 4 3 4 4 4 5 2 2 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 4
31 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3
32 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
34 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 3 1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2
36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 3 2 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
37 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3
38 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 5 1 2 1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 3 2 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
40 3 5 3 5 3 3 2 3 5 1 4 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 3
41 1 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 1 3 2 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4







43 4 2 4 1 3 5 3 1 2 2 4 5 5 3 5 5 2 1 4 5 1 5 2 5 4 1 5 2 3 3
44 3 3 3 5 3 1 2 2 3 1 3 4 5 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 2 5
45 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 5 5 2 2 2 2 3 5 2 4 3 3 3 2 3 3
46 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 1 1 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 1
47 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3
48 5 3 3 3 3 2 2 3 2 1 5 3 4 1 5 5 2 3 2 2 4 3 5 4 5 3 5 2 2 3
49 5 4 4 4 4 3 3 1 3 4 1 2 5 4 3 5 3 1 4 5 3 5 2 5 5 1 5 3 3 5
50 5 4 4 4 4 1 1 5 4 2 4 1 4 2 3 4 4 3 3 5 5 5 3 1 5 5 4 4 1 1
51 5 4 4 4 4 2 2 1 2 1 3 3 5 1 5 4 2 2 5 4 5 4 4 3 5 1 4 2 2 4
52 5 3 3 3 3 2 2 4 3 5 5 1 3 2 2 5 3 2 4 5 5 4 2 4 5 4 3 4 2 4
53 5 4 4 4 4 3 3 4 1 4 3 2 4 1 3 3 1 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5
54 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 2 5 1 2 4 4 2 4 4 4 3 1 4 5 4 3 4 3 5
55 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4
56 5 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 4 3 1 4 4 1 4 3 5 4 5 2 4 5 4 3 4 2 5
57 3 2 2 3 3 2 2 5 3 3 3 5 5 2 5 4 3 2 5 5 5 4 1 4 3 5 3 4 2 5
58 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5
59 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5
60 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5
61 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 1 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2
62 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5
63 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2
64 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 5 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 5 3 4
65 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2
66 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 1 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 3 3
67 4 4 5 4 3 4 4 2 2 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4
68 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5
69 3 4 5 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4
70 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2
71 3 4 5 4 3 4 4 4 2 2 3 5 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2
72 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2
73 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 2 5 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4
74 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 2 4 2 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5
75 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2
76 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2
77 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 1 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3
78 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2
79 4 2 5 2 2 3 2 3 2 3 4 5 2 4 3 2 3 3 5 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5
80 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 2 3 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
81 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5
82 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5
83 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4
84 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5
85 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5
86 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4
87 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5
88 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 2 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5
89 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5
95 
90 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5
91 1 2 1 1 2 1 4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 4 1 3 2 2 1 1
92 3 1 2 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 1 1 3 1 2
93 2 3 1 2 1 4 4 2 4 3 1 2 3 1 2 1 4 3 3 1 1 1 5 1 2 2 1 4 4 5
94 1 2 4 3 3 1 4 3 3 1 4 1 3 1 3 5 3 2 1 2 3 3 1 3 1 3 3 3 4 3
95 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 5 3 2 1 1 5 4 3 1 1 2 2 2 3 2
96 1 2 2 4 4 1 4 4 3 1 3 2 3 3 3 5 3 1 1 1 4 3 4 1 1 4 3 3 4 3
97 2 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 5 4 1 2 3 1 3 4 3 2 2 3 4 3 4
98 3 1 1 4 4 4 4 2 2 4 3 1 1 3 4 5 3 1 1 1 5 3 3 5 3 2 3 2 4 2
99 1 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 1 5 1 3 1 4 4 1
100 3 2 3 1 2 4 2 4 3 4 1 1 4 4 4 4 2 1 3 4 5 1 1 4 3 4 3 3 2 5
101 2 2 4 4 2 3 3 2 1 5 4 3 3 2 3 3 1 4 2 4 1 3 5 4 2 2 2 1 3 4
102 2 3 3 3 3 1 4 3 1 4 4 2 2 3 5 5 3 3 2 1 1 4 4 5 2 3 3 1 4 1
103 1 2 4 2 5 4 3 1 3 3 5 2 4 3 3 5 3 2 4 3 4 1 4 3 1 1 4 3 3 1
104 3 3 4 4 1 2 5 4 4 5 2 3 2 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 4 3 4 2 4 5 4
105 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 1 5 3 3 3 5 3 4 2 3 5 4 1 3 2 3 3 4 1
106 1 1 4 5 5 3 5 1 3 5 3 2 3 4 4 5 3 4 1 3 4 4 5 4 1 1 4 3 5 1
107 3 2 2 3 4 3 4 3 1 3 5 3 3 2 4 5 4 3 4 2 4 1 4 4 3 3 2 1 4 4
108 2 4 2 2 4 4 4 2 3 5 5 2 5 3 3 4 3 1 1 1 3 5 5 3 2 2 4 3 4 4
109 3 2 3 4 3 1 5 3 4 5 4 1 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 5 5
110 1 2 3 3 5 3 3 2 3 3 1 3 5 3 5 4 4 1 1 2 3 5 3 4 1 2 2 3 3 4
111 4 1 4 2 3 1 3 5 3 2 3 5 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 1 2 4 5 3 3 3 3
112 1 4 1 4 1 4 4 1 2 3 2 5 3 3 5 4 4 3 1 4 1 3 2 4 1 1 3 2 4 2
113 4 1 4 2 4 3 3 2 3 1 4 3 3 5 5 5 5 5 2 2 2 4 3 1 4 2 4 3 3 3
114 1 4 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 5 5 4 3 2 3 3 3 4 2 4 4 1 4 3 4 4 3
115 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 5 3 5 4 4 3 5 2 1 2 3 2 4 3 5 4 4 3 3
116 1 4 4 2 3 1 4 4 1 3 1 5 4 4 5 3 4 5 4 4 2 2 1 4 1 4 3 4 4 3
117 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 5 4 3 3 4 3 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 3 4
118 4 5 3 1 2 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4 3 3 5 2 5 3 1 4 4 4 3 4 3 4
119 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3
120 4 5 4 3 4 4 4 5 2 2 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 4
121 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3
122 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
123 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
124 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
125 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 3 1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2
126 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 3 2 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
127 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3
128 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 5 1 2 1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4
129 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 3 2 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
130 3 5 3 5 3 3 2 3 5 1 4 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 3
131 1 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 1 3 2 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4
132 4 3 3 5 4 4 1 4 5 3 3 5 3 1 2 3 1 4 3 2 4 3 1 4 4 4 3 5 1 4
133 4 2 4 1 3 5 3 1 2 2 4 5 5 3 5 5 2 1 4 5 1 5 2 5 4 1 5 2 3 3
134 3 3 3 5 3 1 2 2 3 1 3 4 5 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 2 5

















































































































Anexo 10. Constancia de registro de título 
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Anexo 14. Formato visto bueno de empastado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
